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SECOIÓN mi dABAr~1:r:mtA
SUPEHoKUMERAmOS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. K cur-
só á ep,to Ministerio (lH once del actual, promo~Tida
por el comandante del regimiento Húsares de la
Pl'incr;".a,l!J.o de Cahallería, D.•Julio Martín de la
T;';cl'ti, e11 f.:'oli"i.tuc1 (l.e f1U2 Re 10 conceu<t pasa.r á
Sañor Capitán general del Norte.
Seflor Orrlenaelor de pogos ele Guerra.
Excr.1o. Sr.: Accedicndo á lo solicitado por el
primer teniente del regimiento lnfanteria de la Leal-
'~ad núm. HO, D. Joaquín Riera Cortada:, el Rey (que
DiOR guarde) se ha srrvic10 concederle el paRe á la
situac:ión de supernumerario sin sl1ddo, en las con-
clicio:te3 quc determina el real decreto de 2 de [\,0'08to
'" .do 1889 (C. L. núm. 352); debienrlo' quedar adscripto
para todos los efectos á la Subinspección de esa 1'0-
gion.
De real orden lo digo á. V. E. pltra su conoci-
miento y demlÍ.s efectos. DioB gutude á V. E. mu-
chos añOB. Madrid 14 de noviembre de 1904.
LINARES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primel' teniente de Infantnría, d(~ reemplazo á peti-
ción propia en eRa región, D. Tomas Thlcreno y L"pcz
de Hayo, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederlo el
pase á la sitnaeión de supernumerario sin sueldo,
en las condicione!! que determina el real decreto de 2
üe agosto ele 1889 (C. L núm. 362); debiatdo quo·
dar ad"cripto pv,m todo.~ los efeetos a la Subinspec-
ción de la expre~ucl!! rl'gión.
Dl' real onkn lo digo á V. E. para su ccnoci-
miento y demas dectC)f;. Dios guardo á V B. mu-
chos afros. Jl,hdrid 14 de noviembre de 1901.
LrNA...'lE5
8eñor Capitán gcmeral de Valencia.
3eüor Ordenr.clor de pugos dI' Guerra.
_._~--.
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SeflOr C~,pitán gencral de C9.stilllt 111 Nueva.
DE.~
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snocn.ÓN' :oJ~ X~JFAHT11:8Ü.
SUpggNmIERAlUOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán ele Infantería, de reemplnzo ti petición pl'OJ.lia
en esta rr.giól1, don t'ranciaco Hodríg·u.ez OtinJ el
Hey (q. D. g.) ~e ha servido coneetlerle el pm;eá la
situación üe supernUl1l@rario sin suelclo, en la8 con-
dieionr.s q no determina Pi real c1ecl'(·to de 2 de agos-
to 18SQ (C. L. núnl. g6~); dchir.nclo quedar ad~crip­
to para todo." los efectos lí la Suhinspección de la ex·
pre::wJa región.
De 1'0a1 orden lo digo :i V. E. para FiU CC)llO-
cimiento y demás efectos. Dios ~uardf) á V. K mU-
chos ¡l.ños. Madrid 1<1 de noviembre de l~O'!.
SeflOJ' Capitán general de Castilla la NneVa.
Señor Orclenador de pagos de Gucrl'a.
Excmo. Sr.: Aecec1if'D<1o 1\, lo ~o1icitQdo por el
gen eral de brigad a dc la S!:'ceión de re~crYa del ER-
tndo :\hJor General del Ejército D RafaeI V~s3'111o
Ji Roselló, el Rey (q. D. g.) se ha Hlrvido conceder-
le nn año de licencia para la isla c1c'I Cuba y 1m; .:'.:¡.;-
talloS Unidos ele Norte América) con el fin de quc
pueda evacuar a~untos propiofl.
De real orden lo digo á '7. E. para 8U cOllecimien-
to y tines correL,polldientcR. DioRgnardc:i V. I;~.
muchos anos. i\Iadrid 15 de noviembre de 1904.
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LINA.RES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
d/Jmás efectoA. Dios guarde á V. E. muchos años.
14 ele noviembre de UlOL
situación de superílumerario sin ¡meldo con resi:.lenci:1 en
esta corte, el R~y (q. D. g.) ha tonido á bien acceder á
los deseos del interesado, en las condiciones que determina
el real decr~to de 2 ele agosto de 1889 (C. L. núm. 3GQ-), de-
hiendo q'uedar aclscripto á la Subinspección de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su cOll{)cimiento y
dem'l18 efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
15: de noviembre de 1904.
LIK~.UES
Señor Capit4n general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos tle Guerra.
--_&:10- --
21]OCIÓ~~ :cm !~Dj!!~UnTRA(l!6N MJ.J';IT..~1.
MATRIMOKIOS
EXCnl~). Sr.: Aceediendo a lo f'olicitmlo por el comisario
de guerra de 2. a dase, en f'ituación de reemplazo por enI:lrmo
en la primera región, U. Julio Uzal Sivchez, elRpy (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 28
de octubre próximo pa!3ado, se ha servicio concederle licencia
nara contraer matrimonib con D.'" 80fía de la Saleta y Caf'a-
;ús, una vez que se han llenado lm~ formalidad(~s pr~venidas
en el real decreto de 27 de diciembro de 19tH (C. L. núme-
ro 299) y en la real orden circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28).
De ord.en de S. M.lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efrctos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid
1:1: de nO',iembre ele 1904.
I,u;'ARES
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y i'rlarina.
Señor Capitán general de la primera región.
PRmnos DE HEEl\GANCHE
Rxemo. Sr.: Vísta la instancia que V. E. curE\ó Ú. este
Ministeril) en 19 de agosto último, promovida por el sargento
de la Comandancia de la Guarelia Civil ele Madrid, f1Ianuel
SiJ.va Ramírez, en fiúplica de que se le eompute para los efec-
tos (1el reenganche, el tiempo que permaneció en flituarÍón de
lieencia ilimitada y en su comecuencia se le rectifique su cla-
sificación Domo reenganchado; teniendo en cuenta que la real
oro.nn de 24 de julio de 1897, en su apartao.o 3.° dispone que
el ahono de tiempo servido con licencia ilimitada, á que sn
reficre el arto 23:1 del reglamento de reclutamiento y reempla·
zo, se aplicará á 108 indivio.uos solamente dUl'ante BU servicio
obligatorio y habrá de Cl'sar dicho abono desde el momento
en liue los intl1rl1Ea,lOA contraigan un compromiso voluntario,
FinjdálYlose ent{mees tí los preceptos de los reíSlnmentofi el-Jpe-
cialeH dicta(los pura el servicio á que 1'0 sometan ó benefidoA
QU(1 pretendan; f8tablecido en el rC'glanwnto de reeng!lllC~hes
qU!l los compromisos han de servirse dí!> por día, y mandado
terminant(Jlllente en real orden de 22 de clieiembre ele 1891
(O. L. núm. 500) que para clasificar it los sargentos como
comprendidos en cunlquier periodo debe conturBO Rolamente
el tiempo servido en cuerpo activo ó cuadro pCl'lunnente de
1'0Srl'Vlt Ó depósito y en l'ituacián d(~ pre~ento y e01110 present.e,
excluyendo el tiempo pasado en reserva y cOlllicencia tempo-
ral ó ilimitada, antml ó después de ingm·;ar en activo, el He,)'
(q. D. g.). se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orde~ lo digo á V. E. para au conooimiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vif:ta la instancia que V. E. cursó á este
l.1inif'terio en 9 de agost.o último, promo\Tida por el jefe del
detall do la Com(lnd~~nciade la Guarelia Oivil de Valladolid,
en súplica de autorización para reclamar en estarlo ~dicional
al ejercicio cerrado ele 1!J03 el importe del salelo á favor que
en el capítulo 28, articulo único, le resultó á la expresada Co-
mandancia; y resultando que el referido saldo se halla com-
prmdido en lo que previene el arto 21 ele la vigente ley ele
Pl'fiSq.llw"toS J por consiguicmte no es aplicp.ble la real orclen
de 7 de abril último (C. L. núm. 6::~) á los dectos de lo que He
solicita, el Rey (q. D. g.), de acuerdo eonlo inforr~adopor la
Ol'llenación cÍe pagos de Guerra, se ha. servido denegnr l~ l'Ofn~
riela autorizaciónj clebiellc10 la mencionada Comandanclll, ast
como las demús, á las que en el ajüstc tlol capitulo 28, artieu-
lo único de la sección ele Gobernación del prcsupneBto o.e H;03
resultaron saldos á favor, eSlwr:a' á que se detarmino la forma
en q'ae é¡;tos hahnln tIe ser Bati"fechos.
De re"l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios gu~rde Ó, Y. E. muchos años. :Madrid 14
ele noviembre de 1904.
LINAREJi
Señor Director general de la Guardia Civil.
::leñór Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la inf'tancia que V. E. cursó ÉL este
:\tinisterio en 20 de agosto último, promovida por el jefe del
detall de la Comandanein. de la Guardia Civil. ele Zamora, en
súpliea de a.utari:-mción para rcclamar en estado adicional al
ejercicio cerrado de ] 903, el importe dd saldo [Í"favor que en
el capitulo 28, artículo único, le l'(;Sl1ltó á, la. exprcsada Com:m-
danciaj y resultando qne el referido saldo se halla eompnm-
elido eu lo q ne previene el arto 21 de la vigenk ley de presu-
puestos y por consiguiente no es aplieahle la real. orden <Ir: ?
do abril último (C. L. núm. 63) á 1m; efectos de lo que se Roll<:l-
ta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la ~l'­
d(mación de pagos de GU('l'l'a, se ha servido denegar la refüncla
autorÍi:aeión; dtbiendo la mencionada Comandancia, ueí como
los demás, it que cn el. ajnste del capitulo 28, artieulo único
de la sC~CCiÓll de Gobemución del pre:1upucsto de 1903 resulta-
ron Ealdos :.i favor, esp0J'm' á que se determine la forma en
que éstos habrán do fiel' satisfechos.
De real orden lo digo á. V. E. para l'\U conocimiento y de~
más efectos. DiOH guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre do 190,~;.
LINARES
Señor Director general de la Gnardi2t Civil.
Señor Ordenador de pagos üo Guerra.
l:.EKMPLAZO
Excmo. Ar.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su eserito de [) del mes actual, promovida por
el oficial 1.0 de Adminif,traeión Militar, con destino en esa Or-
denación, <1ou !i:üguel Muro Moreu, solicitando se leconceda
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01 pn::::ü á Aitnacióll de reemplazo con resic1ehcill eh Málaga, el
Uf'Y (q. D. g.) ha. tenido á bien acreder á la petición del inte-
res~:(lo, con arregloála real orden circular de U de diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. 1\L lo digo á V. ID. para su conocimiento y
c1om¡í:; efectof;. Dio~ guardo á V. E. muchos años. :Madrid
14 <1e noviembre ele 1\:)04.
Ror d tutor, á partir del día 30 de noviembre de 18\)8, qua
Ron los cincu años de atrasos que permite la ley de contabili-
dad vigente, puesto que promovió 8U instancia con los docu-
mentos nece~arios para justificar En derecho en igual elia y
mes de 1~02 y mientras dure su incapacidad.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conociml~nt{)y de-
más efectoll. DiOi! ~narde á V. E. muchoii1 año:;, Madúl
14 de noviembre de 1904.
Señor Ordenador elo pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
----""-
LmAREI3
Señor Capitan general de Cataluña.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
f~Jf.CC¡ÓN D~ :n.rSTI{;!!A y ASUNTOS GENEEAL¿~~
ACCIDEKTE8 DEL TRf..IlAJO RETnms
Excmo. Sr.: En vista del trcstimonio qne V. E. remi-
tió 11 este Ministerio con ie<:ha 28 del mes próxi mo pa-
sudo, de la rei'olución rcuaída en el nxpediente im:trnído con
motivo de la l"sión que sufrió 1:;1 obrero JOS3 Ba;'iñuga rf.arti·
no::;, hallándose tralJfljando el 2:) de junio del año :wLtal en
los tallerl~s del purque de Artil!::'rí:1 de Madrid, elRny (que
Dios guarrl\\) ha tenido á bi81l flprobar 111 indemnización que
con arreglo ú la l«y de acnidentes dd tmbajo ha pillo declam-
dn á faVOl' del inter~sarlo y ha pl-lrcihírlo el mi¡.;mo en importe
de la mitad de su jornal durante los días que estuvo inc~.paci­
tndo para ejorcer su oficio,. el cual importo, a,~clméleJlte ti 5 P(~·
sojas 50 céntimos, ;óerá eargo al capítulo 18, artümlo único lid
vigpnto preHupuesto.
De real orden 10 digo á V. R para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Maelrid 14
de noviembre de 11:)04.
LIKARES
Seiíor Capitán general de' Castilla la ~ueva.
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
}J;xcmo Sr,: El ney (q. D, g.), de n,cuerdo CGn lo infor-
mado por el Coni'r.jo Supremo de Quena v Marina v con arre-
glo a la ley de 30 de jnlío del año aet,ual (D. o. nú~ 169), ha.
teniüo ti bien re~ulvflr se asigne al capitán qlW fué de volun.-
iarii)s movilizadO/; en Cuba. retirado, D. I1Ianuel Sciio Carb¡>110
• u.4 ,
el haber p~l~¡VO vitalicio de los 90 céntimos del ¡meldo de co-
man<1ant!', limitado ti 4.500 pl"SPtfls unúales, ó sean 3a7'5ü PlI-
petas al lU{lS por hallarse en p05esión de la cruz ele Marüt Cris-
tina, Rin perjuicio de E;eguir dü...frutalldo la pensi.0n anexa á la
cru'l. de San li'flrnando que p()s~e. La exprcAada cantidac1 de
mn·¡¡O pe¡;(~tas m6mualr,s se lo abOllará por la Delegación ele
}lHeit~nda de Lugo, á partir <Id 30 de juli.o últlm.o, fecha de la
promulgación de la eit~tda ley y previa liquidación de ]0 per-
ci1Ji<1o de ll1c,nos decde entonces en virtud del menor scüa.la-
miento anterior.
De real orden lo digo :i V. ID. para ElU conocimionto y de-
máB efeetos. Dios guarde á V. E. muchos añ02. il'Iachicl
H ele llovicmhro de 1904.
LINARES
SerlO1' Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo d8 Guerra y Marina.
8eficl' Capihin general de Aragón.
Señor Presidente del Conse;¡(~ '811pi.'amo dlil Guorra. J Marina.
SECCIÓN DE IN~TRUCCIÓN, UECLUt:rA.UIEN'rO
y DIB.ECCrONlS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bi~l1 destinar
en concepto de segundo jefe, al ColegiQ de Maria, Cristina para
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con. 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y M9.l'Ína en 8 de
octubre próximo pasado, se ha Bervido modificar la real orden
de 5 de julio de 1902 (D. O. núm. 149), por la que se conceélió
retiro temporal al sflgundo teniente que fué de movilizados
D. Francisco Simón Uriol, Ilmpliando el plazo durante el cual
ha de di~frutar haber pneivo á 18 años, 7 meses y 18 días qUE:
lfl corresponde con arreglo al nUflVO abono de tiemno de ser-
vicios que ~e le reconoce, IÍ reserva de nuevo aumento si llega-
se á ju,tificar algún elia los servicial> en Ql euerpo de Vr.ilunta-
rios que akga.
, De real orde~ lo digo á y. E. para su conocim:lento y de-
mas efectos. DiOS guarde a V. E. muchos añcÁ'i. .Madrid 14
de noviembre de 1904. .
PEN"SIOKES
~;~cmo. Sr.: En vista de 'la instancia promovida por
D. Ramón Ríus i:'ont) huérfano incapacitaclo de las primeras
nupcias del capitán ele Infunteria, retirado, D. Ramón l{íUfl
Hobira, y en n9111brr del mil"ll1o, como tutora, su hermana
V.u Carmen, en fOolieitud de.quo se reviE'e su expediente y se
depurell las caUSflS 'por laR cuale,; se halla incapacitado, para
que pueda obtener 1:1 pensión que le corref-1pondc: Resultando
qur. por reftl orden el(~ ~ de agosto de 1903 (D. O. núm. Hi7),
le fué negarla al intereAado la trasmisión' de la pensión del
Múntepío Militar de 625 pefiet:'ls anuales que por la de 19 de
agosto de 1890 le fué (1rclurada á la viuda de la,; segundas
nupcias ele su padre o.a Amalia Soler 1'01, que disfrutó I~asta
el!) de abril ele 1895. y considerando que del informe emiti-
do por la reunión de Sanielad l\lili.tar de la .Junta Consultiva
de Guerra, resulta que el interesado He halla comprendido en
lOR arts. 51, 52 Y 6:¿ del proyeeto de ley do 2U de mayo de
1862, pnestos en vigor por el ] 5 de la de pl'eHUpuestos de 25
c1ll j nnio de 1864 y <1r,más disposiciones vigent3s sobro el p(1r·
tieuJm',. 111 Rey (q. D. g.), de conformidad eon lo eXplHlsto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 10 de octuhro pl'ó. JI'
ximo pusado, ha t.enido á bicn conceder al refeúdo huérfa·
no D. .Ramón Rius Font, la pensión anual de 750 peselas,
que son lOf:; 25 céntimos del sll(~ldo de 10B ca¡.>itanes en b ¡
época en que le fué eoncedidc el retiro 31 Ca~lSa\)te¡ 111 cuul 1
p8118ión se le abonará por la Delegación de Hacienda ele lo. 1
¡>l'OVillCia. de Bareelona, por mano ele la. persona que aC~'edite 1
© Ministerio de Defensa
16 novíembre 1904:
Itx-'n~o. !h'.: Vi:!~l) eI e'Z]),'dlnnte quC\ V. E. curaó ~_ cst~
Minisr-erÍo en 28 de octubre último, illst,ruido con motivo do
hRber alt'glldo el soldado :Pedro Oger Ral'ado, la exct'pción del
servicio militai' activo, como sobrevonida, comprendida on el
enao 1.o clp,l &,'t. 87 de la loy de recluk,miento; resultando qU(1
el pa(lrc del alegante CUID1)iió 60 añm-1 c1e cd<tcl en 21 d" di-
ciembre de 1896, Ó sea antes de que HU hijo fuese incJuhlo en
a1istamifmto, pu,.,::;to que partenecA al de 1902, por cuyo mi)-
tivo no puede cünsidera.;:se como sobrovenida ]a e~cepr,ión
pi'opne;~tn; l'eC'ultanuo tn.mhi6n que el interesado tieno ot::o
\ hermano soltero lD:1yor de 17 años de dad, el cual embarcó
¡para DucnoH Aires ün 18 tic .i~mio úJt:mo, el Rey (q. D. g.),
\ de lY:llf'l'tiO e.m lo infm'm'ldl) pOlo ]a COll.'.Iflión mixta de re-
l (;lutarrtiollto ele l\~aYn.rl'n.: f;C ha serviéla d~3~;<dnuir la exccpciÚll
I de r6erellcia.¡ De real OrJ0l7.. lo digr. l~ V, E. pura ;,u conocÍlnifmto y (le·
I m:b el'eútnfl. Dio,; g¡,ardt\ ¿, V. E. muctlo! añog. HadrLl14
<le noviembre de lUU4.
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LINARES
RECLUTAMm~TOy REEMPLAZO D1i~L EJÉIlCITO
Señor Capitán general de Castilla ]a Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de las Co-
misiones liqui,bdoras del Ejél'cit-o y Pree.il!elltn de la Aso-
ciación de! COlegio de .:'lÍaria Cristina para huérfanos de
la Infanteria.
hUBrrnnos de la IuiantcrÜ1.• en V[~C,ll;tede l'ladilla ql'.e exi~te,
al teniente coronel D. Ar,u6tin Ro!)ledo Rt'.míl'ez, que pre!:'ta
SUR Rervicios en la Inspección general de las Comü,ioncs li-
quidadoras del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c1ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ~ueh()s aí5.o:'J.
MaJrid 15 de l10yiellibrc de Ul04.
Ex.cmo. Sr.: Vi"to el expediente que V. E. curlló a
este ~1ini!'!terio en 9 de noviemhre último, instruí·lo con mo-
tivo de haber alC'gado el Rolllado José Ros~ll Pujolla excepeión
uf:l Gen'ido militar activo, sobrevonida cl.p,spuéf.1 del ingreso en
Caja, como hijo de sexagp,nal'Ío pobre; y rClmltumlo qúo esta
mÍf;ma excepción la expUco el Íl~tm'e":ldo en el nño rlél reempln-
:r,o Ú qUA pertenece, haLiúndole sido nrgada, y CIue el :Minlt¡terio
(1(-\ la Gobernación, en real orden (le Gde octuhre do 11!02 le
d.e~e~tillló ell'eeUl'f;o que Ínbrpmio contra el 1:.1:.10 pOl' el que
1mbia sido declamdo soldado, 01 H..y (q. D, g.), de ncU(.'~'do con
lo propuesto por la Comi¡;ión mixta de reclutamient·) de la
pTovineia de Lerida, Re ha sen'ido df'p.p.stimar la f'xcepeión Ú¡1
;referencia, por no bncr el carácter (13 sobrevenida y DO c8tr..r,
pOi' lo tanto, com prendida. en.. bH pre~,jripeiol1eB de!. m:t. H9
éie l:dey de reempbzos.
De 1'6ul orden 10 digo IÍ. V.]j para S\1 conocimi'lnto y
demás efecto~. Dios gum'¡je ¡\, V, FJ. mucnoe !lño.'~. Mudlid
H de noViembre de 1904.
i::'0Í1.Úl' Capitán gellp.fll] de V·ulencia.
Excmo. Sr.: Visto el e:xpedientr'\ que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de octI11~r(\ último, iustruído con moti-
YO (le haber alegado el lioldaclo !:'el~gfJr'G A:znar G¡'au, la excp.p-
,1ión del servicio militar, l"obrevenídn deRpuós dd i!lgrego en
(]¡,ja, por tener que mantener á su madre quo se hulla casada
con persona quo cumplió 60 años de edad; y resultando que
las fincas inscr:ipt::s en el amillaramiento de la l'iql1e<::H á
11Cmbrfl de Juan Aznar J' Fmneif-eo Pérez, ptHlre y padrnst1'o,
~'e:,pectivamentt', del intere~ac1l>, ~rrojall UD Jiquido impnni-
hlo drl 560'0\;1 peS~!bllfJ, de'i.ueida In contribm:ióll, y que el Po-
:·oz percibe 182'50, reducida. por descuento á 153'30, tellien-
do, por lo tanto, 713'39 peset.a.s ele ut.iliJades por a.mbos con-
(:eptos, motivo por el cual no puede eoUt:¡jderamc pobre al
causante de la excepción, ell~ey (q. D. g.), do acueL'do con lo
illIOrm¡tdopor In Comisióu mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Zaragoza, f:¡O 1m servido desestimar In excepción d~
referencia.
De l'enl Ql'den 10 digo i V. E. parfl su conocimiento y
flemá!'! efectos. Dios guardo li. V. E. muchos aÜoH. Madrid
1-1 d" noviembro de 1904.
Señor Capitán general del :Xorte.
VACA:L\TES
(Ji-;'(:¡¡.1r1l'. E:s:istienl1o (OH d regimiento Inr:l1ltci'Í:l. d6Ctlen-
ca uúm. 27.. dos vacllnt('[; rk múf'Íeo de tcrc3ra da?e corr""po:1-
¡1iont0;' :'l «elarinct.l):- y «j;rorn.pa».y fiaR de edneandos de áro:u-
bú)u y {(corncUr:», y cIehiendo e3r cnhiertas IJOl: concnr~o, con
arreglo al vigente l'l'glamento de música,;, les ai'pirantp.[; que
deseen tomar parte en el mir-;mo lo solicitarán del jefo dd 0X-
presado cumpo an!::'s del (Ha 25 dd llleil :\Ctnai., debiendo ·~e­
ner pn'i'cnte que s01os(~i'in :tdmj.t.i·Jos pa.isunos en h\l:; COLl(li·
cionf;;; que d¡·tcr11li:u~ el citi1do l'3g:lamento.
:Madrid 14 de noviembre elo HJO-1.
El coronel Jde lllt~~illO <1" la secd0n,
JilcoblJ J'Vlw'{na
CiI'CltZcO'. Existiendo en el l';,gimiento Infantería de San
Ff.i'IHUllh núm. 11, una yaea.nte <le mú¡úcode tercera claw eú:
rres¿¡ondiente Ú «e1.'Jl'in';to", y dcblf'llc1o :>er c1Jbi~rta por con-
cnr"o con l1.rr;;glo al vigfntn regjumento de mÚBiens, los :\tpi-
rantetl q na deF;(~On tomar part.B r11 el mismo lo eolicitadn elel
jefe oel exprel'ado cuerpo antes dd día SO del mes actual,
debiendo tener p,'e¡;ante que ~ólo serlÍn admit.idos puisanos en
lal'; comlieiones que detonnilla el citado regl:1mento.
Mndrirl14 de noviembre' ele 1D01.
1,1 <:llrOllol jef,) i!üül'Íno üe h\ ~ecolóll,
Ja<:.olJo llLari-na
Ln'ARE8
Señor Capitán general de Cataluña.
© Ministerio de sa
Circular. Exif:tien<1o en el rúgimiento Infantería de RXQ
tremadum núm. 15, un:t vacante do mú~ico de tercera clase,
cOl'respondiente á «cornetín", y debiendo ser cubierta. por
COUcur130, con arreglo al vigente reglamento de músicas, lo~
·D. O. núm. 2!;¡() i6 noviembre ÚI04: 449
El eüron:ü j cl'o intG:ri:lo d~ l~ S0cc6in,
J Cf.t.:obo ¡lJ~·(~í·ina
Pli1NSIONES
Habiencl0 resultado vacante una phza de pensÍ6n de 1;50
pC'$etas, se ha c1esigna(10 pftra ocuparla al alnmno (la e¡.'a Aca-
demia D. R"Jaal Pr-ado Viliam~yor, primero c1e la oS('l!.lt, de
a;;pirantes que no 1:1 disfruta, debiendo abonársc1o clesde 1.Q
del corriente.
Dios gt~arde tí V. S. muchos :lúos. Madriu 14 elo novieU1-
bre de 1\:)04.
:b:l Jefe de la, Sección,
E·¡wiq¡w de Oro.?tO
Señor Director de la Aca(:i.mni:1 de 11lfantorh.
m~;:cmo~. Soñores Capitanes gonomlcs üe laprímera y cnZl'ta
regioneH.
Dios guarde á. V. S. muchos UD.OS. Madrid 14 ele novit'lil-
11'0 de 1\.JO'1.
uClpirani:eg qno desc¡:,n tOlUr..l' :Xlrtc <:n 01 mifillo )0 solicitarán
del jdo del exprcs:l(lo cum:po antes del día 21 elol mes actual,
debiendo tener pre¡;onte que Rolo se admitirán paisano:.! en
las condiciones que determina el (lita(lo regb.mcnto.
Madrid H de uoviembre de ltCH.
¡
~ !
1¡
(jií'Clllc!/'. EXistÍendo':C:;'-~'egjUliellto Infantería de l'
Otulllha núm. 49, una vacante <le músico de terecta clase,
ICOrl'.:sponclilmt{3 á ((clurilH\te» , y c1ebimdo ser cubierta por ¡
. eoncurso con arrq;;lo al vigeni;e reglaillento de IGllloicas, los í
1aspirantes que deSC;Oll tomar parte HU 01 mir,mo lo solicitaran
Ilel jcf~ de~ expresado CU0l'pO antes. elel dín 20 del mes actual, ¡l.
debiendo tener presente qno sólo S:3l'ÚU r.dll1.itic1os paisanos en
las condieione5 que (htel'mina el dtado reglamento. l!
:Madrid 1-1 de no,iembm de H104.
El Presldcnte,
P.A.
PanclQ
PE]'SIONm3
Eicmos. Señoree Capitanes generales c1e las primen'.• segun-
da, tercera, quinta, sexta, séptima y octava regione,'l y de
Baleares.
~xcmo. Sr.: l1sí:e Con'Jejo Supremo, en virt,nd de las ((1.-
enltadG8 que le con1iere la ley de 13 de enero del año actl~,ll,
ha declamilo con derecho ti iHJn3ión á 10B cO;lIpl'<mdjiio~ Kl la
fjignklltc relación, qne principia con D." aH~';.:ei,-. Hn!Jk~os
r'~ei":Gán<1ez Ge~inG y tCl'luiup" COll r;.~ ~rai>g'~;:itt: 'r~t:f; ~iv.;¡~a.
Los babé\res pai'i-vos de ref(~rGlleia so s¡üisfaró.l1 á 1m; ints-
resados, como comprendidos en las lAyeR y' roglanlolltos q ne
t'e expreFan, por la" Delegaciones de TIaoienda de las provin-
eins y c1esd,~ la fecha que 2!1 consigr.::an (m hEltlsodicha mla-
eiól1; entendiéndose qnc lcs pudre" pohres de los cansante!l
dia1'rutal'ún el beneHdo en copal'tioÍpación y f'Ín necesidad de
llueva declaración en favor <lel Cilie R()b;'(~viva, las \'iurlas
micntrm¡ COIlserven SlL actual estado y los huérfanos no pior-
dan sú uptituu legal. .tl t Lo q.l1e ~atnifi('D¡;t?á V. liC• para su conociElicnto y efec-
i os comllgmenes. lOS gnarc e á Y. E. muchos años. .Madrid112 de noviembre do 1U04-
!
!
i
i
l
El Jci~ d.e le. Scceióu,
EnrilJ.itC de O·ro,z¡;o·
Señor Director de la Academia de Infantería.I
!
I
i
El cOl'eu'Jl jcre interino de h~ Sección,
Jiu:obo )[arima
V..:\..CAl\TES
El Jefo de ln. Secci6n,
LeOpiiÜlo Ol!i'cín PCñC6
.._-~._..,.----
LICENCIAS
Vista la iúr;trli1cia pl'omovid:t por el alumr,o d(~ ersa Aca-
ucmia D. Antcl~io Hamos Pintes, y certificado médico qne
acompafia, le han ciclo cC;llcedidos dOR mee!:" de Pj:ólToga i la
licencia que diifrruta PO)' l'nfermo cn LéridE.
---_.--=-~--
CÚ·e¡da.;,. Hdl:indo¡;e va.cante en h.~ Escuela üe Ec¡uitación
.~\lilitar una plaza !lo aYUl1nl.ltn pr(¡fcsor, se Ínvita ti. lOfl
primeros teniente;; del ntma de C[lballería que lll':pire;;¡. ti.
ocupnr1H., para que formulen :m lyAición por medio de inf'tan·
cia dirigida á B. I\L, 1m; que fiarán cUl'i'udns por sus jefes, con
~l informe de éstos, nI eOl:Olwl dÍl':3ctür do la oxpresada I!~::eue­
In, acompltñan.do ti. las minillas copia eonc(;ptuaela de su hoja
de Rci'vieids y do .hechos iiegún :::e hnlla dispuesto en el arto 6.°
dell'e[~lamentoprovisional de 0,,1:0 centro; en la inteligeneia
do que el día 10 det pró:::imo i'l10S, He dad por üorminac1o el
plar-o p~ra. la [Ldllúlón el;] so]ieitu,l"s.
Ma.drid 12 d.A noyiem])re d" 1\;04.
© Ministerio de Defensa
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2110gosto. 1904\COrl1ii:t " E'tllt'¡<Igo .
2H I;unio •. 1904 CUlJJ:CIiI. Cuellca ..
12¡jl1liO 11104 ~cvll1n S~vll1n .
ií lUf.Dl .. 19tH llup.lI·n Cr.Jc. ..
:a ng-05to. 190·1 MiIQl)'Il "rálnge. ..
20 n1Jrll ... ¡190'¡ .\Ibncete Pozo Cn.-
fiada ...•. Alboceto..•
271 ~el'¡'rr. 19O·JI)!l~rric. ......... Cortllgenc.. ~lureia ....
2 a;;09to. 1904 Alicante .•••.• ·IAgo.t Altcante"'1
1.0 febrero. 1904 Logrofio ....... Log-roüo LOg:OllO ...
O: oetubrG 11901IZl1D1om..••• , •.•Uol'lnisenue ·ZlllllOrs, •..•
Idem .•..•.•....•..
, IIdem ¡J2'mayo .. 11904Illll1'cia !lIInrCj¡~ ••••
luem ! 71 abril 11901ISo.l1taurle: ISantnlldel' .
• Ildem ..
• l:afonter>lo 1Iil!tar.--
I -- --(dure .
.12~ julio 1891. ..
\Dc(·rr~~o 28 octu-I
• l lJre lHll i
::0 l' S jnBu l~GO ·1
50 15 julio lS~W.••.••
_, 1Dc"w lo ~X ootu - ¡
~ua 1
1
, br.,: 1~1811'O"'"'' '1\~ ~ ~'.1.1~ - t .......
:0 Il";J,Uho.~89JJ"""1
uO g ,\.110 .SO" •.•••.
1Dec;reto 28 oetn.),
1 bre 1511 j
50 IS!UliO 18GO ..1
470
¡
37
1
lS2
J8~'
273!
I
182
1
1821
1~zll
137
1821
15ñ
::1
1.12:;
1.125;
I
l.25CJ:
Cor.wndnllt.o, D. Feruúu Mlliloz ,lover.....
Ct.HlUllHlantc J D. Federico Idigo!'a¡:; Ol'lllez.
Soldado, KomBsio I'uradao GOllzüluz ••••••
~. o telliel1te, D. Frnllc1sCo Agu~dü G\:~iül'rGZ
111em. Antonio Rantnl'n Ti<1rno .
ldolll. :MuLud Vera GOJl7.:i1cz ..
H8rg~llto, Joaqnln Medinu. Martln .....••.•.
Soldado, Ante,nio Slinehez Vii:ll.nt:<:vu \
ldcm, Alltollio ;"lartill Rillcóll \
•I<1em, Juan Vic:ed.o Gl::orro .•......•.••.•..
IclClnJ Sergio FC1:'núlldl.lz U.O;5 .•••.•.••.•••••
leeD!, José Mll.rt1nez Léper, .
• ~Jp.rc~li:n::. de lo. Pczuela BUCgll,'-.lnUél'fmlttlsollern.{Co~o~clgrnduado, tenif~lte <1oro11e1, don
. JORe de In Pczueill. Heras í
Idem 1• Ce:..a. Ye:¡;a:ll. Dó,yilo. llde!ll.··.1 ldem •. Il.·r tGllicntc, n. Frnnci~co Vergura Ottlrmtn l
ldc-m 1 • (J'~T:::,,<i!S Lenrto ),!u7.quiz 1Idem •.••íVimla.• 1CnpHiÍll, D.l."rnllC-Íseo Jav:ar Lesrt(, GasCl:e
lili!m , ' "J"~fi:J:Ila TCll ce J.ris:a.RodrlgUC:Z(dCm , lu·,m .. ¡l'enieJ:te cOl'ouel, D. Yicollte Teu de Al'itital 1. ~50
"Idem •.•.•.••.•1.. Unrill. de In. .Ase1!lClón Ferrer Cer-I V~Ilt~s ':'> !Viuuo .
'6.'id6m ....... 1
·~.·Idero .
J..·1d<1m .
~.·1dem .
Pr.~CT';" Ese:Jls.'.lO ::,lu.yor....... ··IYiu<1a. "1
~.a iüem ....... \ • Des":npurnGú~ POllS ~cgurra ..•.. In uérfa.n", Viudn.. IC"loitálll·Gtil'ttuo,l1. l"rane:~co !'OllS MOl1{'ll
R
-'" -- "fT'¡ 1'" d, OSa.:lfi. .1.'0.:.;::' Yi ar "lU 1t. .
Jl:a:n ;n~úd:~ Rl~iz r ])unü:LUu. G~n- Pl~dres .
znluz Ü:¡;·L!.t 0 ••••••
A111C1:.io SU:3tnnu )fuaü:t. é bidoral
')':<::1'1:0 Co..m!IlJs -radIe::; .••
Jdem , •• '.lf..mnro Yel't"~ GUL:~ú.le? }lR~1rr: ..
:R.O. dé Guell'" 1"~.:\ljn:llJ"rt(nTüvr,r l~~i~¡,~~.:}
.:J.' reg-l('ll •..... Crlstil.lr. V¡;lallue,s G:lllar<lo ¡lUCm id..¡
ldem Mn.teo :Mar~;n ¡:n:ll'erón y ~rr.rfa de,
1
1" F.n,·nl'1luel{¡n mr.,,(,n ¡;úne·.1Jc~.. , 'PHdrcs .••¡
Idem Tos~ '~iC'cdc Ar<¡ucs y Y¡ef-llta Chorro,'
l\Olrl' l(km .
• 1 J.. \)! n <l r eJi. ic1ero C"rlüdl. Res L6pcr, ¡ vludc. ..J
:'j." idero ROqu~ :1>f;rLi21e;;.J.6pcz y Josefa 1,(,-\ I
l'¡;Z Martilie, Iradrc~ •••
Relt1.cwn que se cita.
--'~'-'I"--- -:::;T;:~::-I--'------"------P .~~" = :mn:~Qt:Jl D1 1"·"~-1I ~'~I'w_w~,,_,~,~~_~
@ AutoriulHl • . - .,. :E:Ill'L~9S A:lSlOr; r.¡~YDS Ó llT.- IlElln E'M}'EZAIt ¡¡J•. e "r.'¡'C 0.11 e e llES Im:liCLl.. .' tesc(' Cf,n c.vll mm...] r¡ue AIO"O llll(-.¡"Ild,,!,~ue ila elr~"':(~OI ::S-OMT,UEB o.c l~s y ~~ h:s GL.!.,.I'·X ....O~ I)(;F. l>E LA 31'1:NSIÓN llt~ Ir. provincia. DJ; 1.ÜS I~'l'jtl~ZSAD08 rt .
... . .~ . _' \ los .. coneeGe .... , • ... . .... en que I 01lSERYAClONES
81 cx:;..ed:e:;te DE LOS l"TE;:l$ADOB Cf..usp.lltes¡huér¡",- NOlltl?lJS DJi LOS CAlTSA:lTEB _1 Sr: 1,I!S .l.I'LIG.ut I _se le.s C(~llSirrnal' . ¡!
na!'> rt,,~. Gis I D,a Mr,8 Ann el p.go Pueblo l'rOYÜlela
~ '--1--- ,-- -1--------
1
-. - --- '-, ----1----'- ---···-\¡¡>.-e-ci-.~-~r-:-~-~-6-l;-:~H-lt-;;-.o-r;-~~~:~~:
1 " o-.,~" l' .,' ,.,. ,. ' •. 'A. I . . I ; f " , • .... I \Tp.sc'rp.rl~ ~(, lnl ei.ÓJ!?<1 H;',ll.ll!':lrc, ño.~':
J." ,. \D. n.......l •.•"I,,,.al<1R ~ ~,n.:ínilc" (T - l Huerfan:l SoBem. Ten.en.e CO~(¡llcl graduado, .eon."nrl:l.ll'c,l 1 12' ' :>lel t ".<e ),""tar 11'" 1'104 Drou. [(111.. do .Hu' 'd Mn<l 'i" ~,I...H.llt 1 u:,_:'l1.d~z (n.g. . ¡elO,Vll ¡! t:EO )1 '1 I~ n. Fernnlluo Rubialos ror~!'rO··········lí • u • • 1 e•• ,.,... " '¡"Ull'O "11 • ¡~1~;);~~ll~~"C~~:\ en, ••••. r a •••• ( t¡,~~ ~GS\'~ :.,~?~~,~r::~=
O
. l' I I den <1" 1\) rle l\~osto d~
18'i'2.
I 'COll <1<1uUeCIÓll rlc ·125 1'<1-
\ setcs l'mClhi<.lns lJor l~.l
2,)' l' 1'"1 1; I (O l'" l'" Id I l):lgns de locns (Tnt~ ...~• '.~Juw ho j 4,ellcro .. ¡lO 21ÚOlll ¡uOlll cm .. · .. ·ll·~t.rOll c1ccll1"l\'l,éo Cll
l;enl OJ l~(n~ de ~2 de ene-
• • 1'(; ü<118G-l :D. O. n.' 17).
. '1 11 I Q " l' IAleullí dele' '101'6 \Túrlf.. 110 ¿el <;it..<1o r(;-lU abl' ... J..Oun n enCll\....... ¡. Cllio,erí. n.: - , n .. / ¡;lllDJcllto.
í \'So lo rehaldlltn <:ll.ol 1;e-
neficlo <¡ue 1,-, fue trt:na-
m1f.1l10 por 1'('::.1 orelea
c1f~ ·1 rl~ jUllio (le 187f1 y
20:ldem :JgO~ IldeUl ¡VaLcncic. .. !Valcllcill C d;~fl'u:'(, has:u. ('o!Jtr:~~r
t
' JD:J.t.r;nwD1o, l'orel e:I:,l
OIl~S. ('.11 l~lf!'~:'¡' d{~!. (jTIU
puada corre,ponrlerlo
por su mnTido.
~lurdc. .... !
)~e le tmnsmitG el hencf-cio Yt:efl~.ltH por >1cft1.1:-dóu ele su. l!u~drc J. ';li.(1.Snntalldel'. ltlLll"lCn~ J~1.~(1r;·n. .PeZl1(':-" la, seíin.lntlo n. (~stu (~nreul orden de 15 G."
ll/(ostO de 185·1.
~se io t. nmllli1:~ el ~;c:w!l­cio Vn<1lJ.lltp. IJlIr defull-- c;.: ~l -1 cü~)n de su maure <.1nfu:;·91 mo.yo •. 119041 Gnipúzcoll. ..... ¡SU}¡'. nd. )as GUiPlizcoa.) :'!:lllllDII1 J),;y¡¡n Garcfa,¡ "H...... !H:~flnlado Ú. ll~tn. nn real
Orc1p.ll de lo ue junio
Ce 1(\00.
. . Se le ll'll.llP.mitc cll¡encit-
\
do y"ea,lte l,or deflll;.o
cddlJ tie su )W:l:iH:'lJ a do·
ün. Ncrcclilw. Pl~:. Clo-
tilde r.cr.rte !fú1.quiz,
1310etubror1~0:>I~avnrra....... IArlzaln •... IKnYllrrn.... t1'llllsmHidll:i"l1 v~z li
I~}jtu, OH renl orden (10l·! cl~ a:llrl1 <10.188·1, y I1nvi~tn <'le no COI! espou-de:lc buhe~eR 1¡¡,~iYOSpor RU nmrldo.
Coruü" :cue~wn ,
8I'Vl11:1. ·
HllcJ,n 1
1Ml~lflgu. ••..
-..
CD ldcrn .
~TALLEREB DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Madrid 12 de noviembre de 11l04.-P. Á., Pando.
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Provincia
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!11!lDlt:sUIA
,PIl LOS I¡¡TEI\D~ADOS
Auto1'M..d
@
~_ Di .~..-....
Paren- f E8.t~do DlCrn:OI Pensión LKTll:! Q RlIJ- FEOll,~ XII QU1! Delegr:cl.6n doI
ClDl • anulIl clue DllIE. !l){FKZ.l.J1. EL HIIClcnda
""e he. CW>811dOI NOMBRBS tesco con, ue llls 'y sc les GL.I. Il~(lll QUE .l.1IONO de la provÍ1leia"
T" 1 I eoncedtl)lR DIl I.A PENSIó::< en que
.' J)]! I.OS L'(:rXRESADOll os hUlÍrfa- se los consigna ----~~----I
,,1 expeiliOl'l.te I C8.Ul8.utcs! lio¡,¡aa&:s Dli LOS CAUS.l.liTliS SI r.li:s API.rCAN • el pago('[) _ l~ .Ptas. g!~. J)~a.I~!Ar:o. _~~b1() -
I . I IO ~." región ••.••• Francisca. I'a:du 1'.eg:J. "IM.II dI' el I _ .. _I , , 'I'1uda... • SoJu;;.do, O.oneroso Bnl"ls I'uruo........... lR2 ~O 1lí j UliOlS9.r....... la ll111YO .. 1901lcoruIla, ." .... IArtcIJO..... Uornmt ....a. Nom 'M:lrln Percz LlIzl'.ro '11dom Id.. • .lelero, 13elUto I,urco I'''rcz................. 187 • Dcr,rcto 28 vetu- '
(l) I 1 bro 1811 ........ 1.0 n1)ril ... ,1904 !'ontcl·cdra.... ,A.11Z0....... POlltevouru
: \Tesoror! .. <1e lU(
1.a ldem "1 D." Ascensiún Infesüt I),né;; ',HUérfana "oUcra. 11.or tenientc, n, Luis Tllfcstlt K"iI8Z .. .. .. • 4,711 • 22 julio 1d91.. . 18 novbre. i19051 p.:l.\~~~i\(f~~d;.\~,f¡Hlrid Jlfadl'i<1 ..
I I fms Pnsiva9.... JCJ:1 Iden: .... ,..... • Mllnneh E,;u11u7. A=illS Cllmisc\n .• ,Viuda.... • COl\)is:nio de guerra <~e 1,' clas", n. Pedro , ._ ¡ <le Ránag-o 1"el' nándl'z. '" oo , 1.2:íO • Montepio Milit"" 11 Jullo lPO·i ",Ua,a. " \ranJuez. ·IIdem ..(J) .5.a idem \ •.10sp..f:c Anib'ls ITerrero " : .. ;ldom 1 . IComandante: D: Aquilino Argota,Gonlp.z,.. 1.125 • Iuero............ 6 junio .• 1001 SOl'1n S!!ria: ¡Sori~ .
Q) 6.a ldcm....... • Reg:Jll1 ~art:nez de Ozab" Tohl1¡r.s¡l<1em..... • Coro:lel, n. hllrlllue Crespo S:>illZ de Grnel. 1.650 • lden¡............ (l sephre. 101)01 A1a\'" ~.. "ltona.• ". Ah" 1\...... u 1 ,. ti.I I IlIa opta o por e <'OlIC -. \ cio (le la orf,,:'dad IOn.:Ealearcs ..... "/' :l>fr.rgr.rltaTolliO P.il'e.ll......... " ./lIllérfena¡Viuun.. ,Sul>illtendente militar, D..José Tous Riynrp. 1.725 • 2, junio 18r~.... 22 abrll. •. ' 190,1 Balelu·os ..••... Palm!! ..... Ilale!!res ..• ~ yez del <julC p11·ell:>. co-I, I 1 rrcs)JOll< el' e comoI I ,iuda.
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Hh)n a 5 (.j~,;~e.tR8 r:!ii.i~ tillO.
'~J!? l?:(á~n3i0 0.6] d.fa.¡ 0 725 pe!J.é)tfr-c: 3"tras8.do l)¡50 ~
:L:Q¡l ~\~)für~js :~0Í8a, of1c:l?Jaa Ó 5nilivir1uo~ de tropa tfile ~lesaen ii~qni~~ f!üdsJ [, p~?J'-ii~ d~ Ia fii,9':B?rze-k).j'j pi1l:1~.:.~~~d~;!
P1:.;j:.:tfÍ..\.: lL~eerlo abOll~tD:io Ó 1)eset28 rrlellsualea~
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1,~~1.~ S~jBgaRIPOIOl{~~ pARTi?JDI~i~RES POIlRil=i TIJ~JJE}kSR l~~' r.1~1 FaR,~~j~. SI-GII:m;;;Il~J~;
t,~ A ~:5; (Jo,~{,r.;ción. ·J."g[iislt'Zti~lf:, al pl'0do da 2 p<ii.l3tfiS t~im6,:¡t-j'e.
~,~ ,~!. :f)~(1,yi{) GjirJ'¿cd, ~,l !a9nJ de 4):;0 íd. id..; Y su 7.'Jtf', p"d.x¡í, ser en. prim~r(' ik: Clmlqll~Gr t'l'l!'~f;.S'i.:re.
;)"~ l.! .Diil.rio ().:'¡;oif.1;l Y aO?e(1(;~{y;tJ Z.egist(tt';'ü{s, e1 íd.e:Hl de 5:~ü íd. fd.. ..
O' d' b" ,.. . .. il " , " l' t·,·
., ~'o :;"·S lfU~ St1 ~SC::"~PC1Q11CS (,uxr~~n CÚ.1J31~J.100 en .p-rm.C!.plO ....~e li,rlll1e·Slí:(j .il2J~11!2)., ~ea~ .O'lla.;.qtl:!Gl'l;~ ...S X¡;C.{!}.i.
:i.?·'m.'o do m:te po:d!xio,
I 4CfJ 3~~{~CS hni1 dH '?cr.ificTiI!f.l0 por ~delr1!lt2-;do
Las :r'2cl8..~TI~~el.c;]les de 6;jemrJl~l'Ga e!e], ..D1:(t~~·1:() ~1~GiaZ y 1]ol(J;{;Di.Ó'1~. Lt""g'l~..~Z{7.,t(t:;(t! {{ll€l por fxtr~vf~
~'':"~~;1?''!. ':·~l:~·i~::.(>-.: .(:;~~ T~(.'~.r,~1··~:;""4 'fo~ !:tll'~-';J(l·!'~~')to·~'U~r.· ~e h~.1'<;.:-) -·')~~,.).~·~.i~p·r(l (.)·\lte .1z:y~·:,!·,~~~. ~,~~ ·;fH~ ?;:::{~~ (~16:l("~' ·~'·e"":·¡ --'o
",,'..tl;¡ ~. '" ~"\"";''''''''.''._ ..•• j ~/ " ••~.L _ ,!o.,;~ _ '.rt v' J ..i!:! ~ --,,'\;~, J~ I .._~ •••• [.1: _ ~ '"JA)__.~.~ .. \. ~l. •• .Lv ·_.t_ .'oJ\... ~ ~_~(;;..!",lj '''4.t~L:.",.t,.1.:
tf~.;'; ~,,1 d,{=, },a ::':<~(~h~J deI eje:.upl~Jr que se rE1Glame SIl Nradl'id; de «:.ho dhs2n p:~'ávi.nd.ft;:;¡ dE' UX: r/H!·~;
I~Lra lú<:~ ,~j,b~cdptores del Gxtra:1jel'o Y' de dos pal'~J los de n:tt:('arrH~;r; ~mt6IJ.G:i.éndn~¡E-l que, t'llül':1: ~i,~
~t:~t<""'\·.~ -")·~~~~I'-~~ tl~~·~~rJh~:·') cC~lfV"p·!.)ño::11'c ():o~ 7~ '!'.t¡C;t:'Il·'lli·-a,n'::o·'n t:.ll !utyl-r¡.f"ll-:tt".!I d-·.~':3I .~.(~~ J~I:-;m~~~1'4o\r,:,; (."\l7",i:Q "','" 1·;1 r".o;¿·'
."",'"v., ? "., ,:;; ~.,._.",v .• ,.d., <>J H,u.'l. ""~"'Jl.: ~I .l..1 ••..., J.Ov.<-. "",,,.\.,_ ~ _ }'''' ''' ''' .'V ••• ~•• ~,..·.lJ.v_ ": '{, J ~ 'v..i~.l.~,
1" ~S A"IR;r~¡lfA~ uf ,~1 VTJFGO t\ T CO~ln{r~7 ¡\ li ITl. ~Tr~I O'"\IX
..._Al_,,-~ .n..~.1.' . U .u l' .. .LJ ...)..u lUlJ ,LJil1.. J.J-L Ul\J ....J J li. ,
POR EL C.APITAN DE O.A.BALLERll
DON PEDRO DE LA
'De venta en el D3pesito de la Guorr8J> al pre~io G.3 10 p0S0ta.~.
.AP'[NDICE AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCH[ CON PREMIO
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SA.lZ
OFICI!'J... SEGUNDD DEL OUERPO ;)E o.E'ICINAS ;iUL~TAB.11)tJ,
:m O');«!UHOl' !:i12 prel'.lio.do con la f}rnZ dp.1 Mérito MilihU' y decl:tmdo de utilidad práctica pa.rJ, todas 10.3 unidades y dependencia
do; :r.:jál'cito por rCJ.\l ordeu (lo 211 de nC'¡iell1l1re de 1898 (D, O. llÚU'!. 2(8),
.P;w:io dol Apéndice on Mv,dl'id, 3 pesetas ejempbr, y 3,50 en pro\)'incl~ts, u!)rtifleado Y' H1)ro d:) perto, 1Joa ped1~
des Ll itrr¡',G:/', C~:lros, G 1;:rfco!:o i,z<l.lt, :r."Iadrid; ó ete. 19, Ord.oL't\ci6n do ;)~,¿;O,¡ ü,~ (xnQu(;" gll".JJ.'.do íi 611 ll0111},)):e (')n. lotl:a
d" r·í .....i] ''''}'rn
. Eí'O~~~u!¡'o~" en Ml1drid 5 pesetr,s, y 5,~;enpl'ov-jncim!.
DON CILINIO RUIZ BALBÁS
Con '}".·<lno en tll Ministerio de 13. Güerr:lo
. ,
2.1\ edlción.-Do vent~, en 01 Depósito de la Guerra. á 4,50 pes<Jta.a ejempl.ar, y S6 remite c'~rtificfl.d.) ¡\, provincia3 I'~r 5 peiletllB
© O de sa
